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5Apresentação
A revista Albuquerque cumpre mais uma vez o seu compromisso de divul-gar a produção acadêmica de qualidade, representando a área de História 
e suas articulações com as demais Ciências Humanas. Nesta edição de número 
oito, em seu quarto ano de teimosa existência sob o seu formato em papel e a 
despeito das dificudades inerentes à publicação tradicional de artigos, a Albu-
querque apresenta o dossiê História e Literatura. 
Os trabalhos aqui publicados atenderam à chamada pública através de edi-
tal espefícico, submetidos à avaliação e aprovação de conformidde com os seus 
critérios e normas. Entretanto, neste caso, os responsáveis pela resvista se surpre-
enderam com o resultado desta chamada, prontamente atendida com a afluência 
de bons trabalhos e em quantidade que extapolou as expectativas desta edição.
Entende-se, dessa forma, que a Albuquerque se fortalece e se consolida, 
buscando sempre atrair os pesquisadores que elegeram a área da História para 
focar seus estudos e que escolheram também a forma convencional de revista 
acadêmica, editada como brochura. Isso não sinifica uma reação conservadora 
diante das ferramentas eletrônicas, das redes sociais e demais instrumentos de di-
vulgação via internet que, sem dúvida nenhuma, socializam a produção científica 
de forma muito mais rápida e democrática. Muito ao contrário, acredita-se que 
em breve a Albuquerque será editada também em versão eletrônica, sem excluir 
a sua forma tradicional.
Como bem demonstram os artigos do dossiê que seguem publicados, a es-
crita, o texto e a literatura, expressada sob as suas mais diversas modalidades 
e através dos diálogos possíveis com a ciência da História, remetem à tradição 
da pena, do papel e da prensa que produziram epístolas, documentos, códices e 
livros. Essa tradição é ainda muito importante e o prazer que proporcionam aos 
leitores e pesquisadores jamais será superado pelas inovações tecnológicas por 
mais fantásticas que se apresentem.
